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RESUMEN 
El presente trabajo académico, producto de la Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con mención en Liderazgo Pedagógico; titulado, Aplicación de estrategias 
pertinentes para desarrollar la práctica del respeto, responsabilidad y honestidad por 
parte de los estudiantes; nace de la priorización colectiva del problema limitada 
práctica de los valores del respeto, responsabilidad y honestidad de los estudiantes, 
el cual es importante solucionar  para el logro de una buena convivencia en el aula, 
y en el C.E.B.A.; que permitirá que los estudiantes logren aprendizajes integrales o 
formativos, a través del fomento de relaciones satisfactorias entre los estudiantes, y 
la resolución de conflictos de forma constructiva. 
El objetivo general del presente Trabajo Académico es que los estudiantes practiquen 
en forma efectiva los valores del respeto, responsabilidad y honestidad; que es 
concretado a través de los objetivos específicos, los cuales son que los docentes 
apliquen las estrategias pertinentes para desarrollar la práctica de valores del 
respeto, responsabilidad y honestidad, y que los docentes orienten en forma asertiva 
a los estudiantes en la práctica de valores antes citados. 
Para darle sustento al presente, se ha recurrido a fuentes directas como entrevista a 
los docentes, e indirectas tales como tesis de experiencia exitosas que se relacionan 
con la propuesta de solución planteada y referentes conceptuales brindados por 
autores que plantean la aplicación de estrategias pertinentes para promover la 
práctica de valores. 
Asimismo, es necesario enfatizar que la implementación del Plan de acción implica 
la participación, colaboración y toma de decisiones; constituyéndose en una 
oportunidad de reflexión y compromiso de los actores educativos en conjunto, de 
manera que los objetivos sean conocidos y compartidos por todos, y se establezca 
así, un vínculo más estrecho entre toda la comunidad educativa.  
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Introducción 
 
La Educación Básica Alternativa nace como modalidad el año 2003, prescrita en la 
Ley de Educación 28044; a través de un Plan Piloto en el cual, de los 40 centros 
pilotos, fuimos seleccionados e iniciamos la implementación en el año 2005 y a partir 
de este año se desarrolló el proceso de conversión que concluyó el año 2010; de 
esta manera el turno nocturno de Educación Básica Regular empezó a ser autónomo, 
y se convirtió en CEBA. Dentro de este proceso de conversión, el CEBA “Miguel 
Cortés” se encontraba con bajas metas de atención; por tanto, el año 2007 
gestionamos la firma del Acuerdo Interinstitucional con el Agrupamiento de Artillería 
“José Joaquín Inclán”. 
 
Asimismo, el CEBA “Miguel Cortés” cuenta con otra Alianza Estratégica, con el 
Rotary Club de Miraflores, donde nuestras estudiantes son madres de familia, que 
pertenecen al Asentamiento Humano Tacalá y otros asentamientos cercanos, y 
desarrollan su proceso pedagógico en la Biblioteca de Tacalá. No obstante, el Plan 
de Acción sólo se desarrollará en el Agrupamiento de Artillería “José Joaquín Inclán”. 
Precisamente, con los estudiantes – soldados y con los cinco docentes 
pertenecientes al laboran en el Agrupamiento de Artillería Inclán. Los docentes son 
profesionales titulados que demuestran responsabilidad y compromiso en sus 
labores, ejerciendo además de su labor docente, la labor tutorial; que les permite 
estar en contacto con los estudiantes e ir conociendo su realidad o contexto.  
 
Los estudiantes son jóvenes entusiastas y participativos, quienes proceden de 
diferentes zonas de la Región Piura, pero también del Perú; ya sea de la costa, sierra 
o selva; por tanto, en nuestro CEBA impera la diversidad cultural, la heterogeneidad. 
Estos jóvenes realizan sus actividades castrenses durante el día y en la noche 
estudian en el CEBA, con el objetivo de iniciar o culminar sus estudios; para 
posteriormente trabajar, seguir estudios superiores en institutos o universidades o 
para reengancharse, y seguir en la vida militar; pero precisamente por proceder de 
diferentes zonas del país, venir de hogares desintegrados y poseer una diversa 
idiosincrasia es que existe limitada práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad en la mayoría de ellos. 
 
La Segunda Especialidad en Gestión Escolar con mención en Liderazgo Pedagógico, 
he fortalecido mi capacidad de gestionar las condiciones para la mejora de los 
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aprendizajes; pues he promovido y sostenido la participación democrática de los 
diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los 
aprendizajes; propiciando un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad; para lo cual he puesto en 
juego mis habilidades interpersonales. Asimismo, he impulsado la planificación 
curricular en equipo colaborativo. De la misma manera, he fortalecido mis habilidades 
en el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación a la práctica pedagógica de los 
docentes; permitiéndome ingresar a las aulas a realizar el monitoreo usando 
herramientas que posibilitan registrar objetivamente la información, como las rúbricas 
de desempeño docente y cuaderno de campo, para la sistematización de la 
información recogida y efectuar con eficacia el acompañamiento; permitiéndome 
emitir juicios de valor sobre la práctica de cada docente y juntos superar las 
dificultades o limitaciones encontradas en el proceso con miras al mejoramiento de 
su desempeño; practicando las habilidades interpersonales para que el docente 
sienta que este acompañamiento busca el desarrollo profesional. Además, con la 
creación de la Comunidad Profesional de Aprendizaje en mi CEBA seremos 
corresponsables del aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
Para una mejor comprensión del presente, se ha estructurado en seis partes. La 
primera, ofrece el Análisis de los resultados del diagnóstico que es una descripción 
general de la problemática identificada, y explica las causas y efectos de problema; 
así como los desafíos a conseguir en la solución de la problemática. A la vez, 
presenta los resultados obtenidos (conclusiones preliminares) en relación a la 
pertinencia de los instrumentos y la información recogida, y los resultados teniendo 
en cuenta las categorías. En la segunda parte, se describe la propuesta de solución 
sustentada en el marco teórico que involucra los aportes de experiencias exitosas y 
referentes conceptuales; así como, la propuesta de solución desde la gestión de 
procesos y la práctica pedagógica. Con respecto a la tercera parte, se presenta el 
diseño del plan de acción que considera los objetivos y estrategias para 
implementación del Plan de acción y en el presupuesto se plantean las estrategias, 
actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de 
solución. La cuarta parte, trata sobre la evaluación, a través de la matriz para el 
diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción. En la quinta parte, se redactan 
las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones. Luego, en la sexta parte 
se da a conocer las referencias bibliográficas. Por último, se visualizan los anexos 
que complementan la información del trabajo académico. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado es Limitada práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad de los estudiantes del C.E.B.A. “Miguel Cortés” - Piura, 
el cual es necesario solucionar para el logro de una buena convivencia en el aula, y 
en el C.E.B.A.; que permitirá el logro de aprendizajes, a través del fomento de 
relaciones satisfactorias entre los estudiantes, y la resolución de conflictos de forma 
constructiva. También, este problema es importante tratar porque se relaciona con el 
Compromiso de Gestión 4, este caso, en el monitoreo y acompañamiento que se 
debe realizar al docente en la aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar 
la práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad; y de esta manera 
analizar el proceso y tomar decisiones oportunas que mejoren la práctica de los 
valores mencionados. Asimismo, se relaciona con el Compromiso 5, Gestión de la 
convivencia escolar en la I.E., porque como expresa Vilchis (2002): “El respeto como 
la honestidad y la responsabilidad son valores fundamentales para hacer posibles las 
relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas, ya que son 
condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades 
sociales”. 
 
Hay consenso entre los países de América Latina sobre la importancia del desarrollo 
de una cultura de ciudadanía democrática y sobre el rol indispensable de la 
educación para este propósito (BID, 2005). Desde esta óptica, la gestión escolar 
debe estar basada en información relevante sobre las características del CEBA, la 
comunidad educativa y el entorno; y para ello es necesario aplicar el enfoque 
territorial porque el estudiante es un actor o protagonista del territorio donde se ubica 
la I.E.  
 
Por tanto, efectuándose el análisis del problema, se encontraron como causas: 
1. Estudiantes proceden de diferentes zonas del país y región. Nuestros 
estudiantes son soldados de los cuarteles, Agrupamiento de Artillería Inclán, y 
Comunicaciones, por tanto, proceden de lugares muy diversos, ya sea de la costa, 
sierra y selva del Perú, como de la costa y sierra de Piura. 
2. Estudiantes no tienen referentes familiares en la práctica valores, al vivir 
fuera del hogar. Según la encuesta diagnóstica aplicada anualmente, la mayoría 
de estudiantes proceden de hogares disfuncionales; y al ser soldados, viven por 
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dos años consecutivos en el cuartel; donde los demás estudiantes, los docentes 
y la directora de CEBA, se convierten en su referente en la práctica de valores. 
3. Docentes no orientan asertivamente a los estudiantes en la práctica de 
valores del respeto, responsabilidad y honestidad. Los docentes se limitan a 
corregir las actitudes negativas de los estudiantes, sólo a través de un consejo u 
orientación o de una lectura reflexiva.  
4. Desconocimiento por parte de los docentes de estrategias pertinentes para 
desarrollar la práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad. 
A los docentes se les forma para promover aprendizajes cognitivos, pero se 
descuida la parte valoral, y los docentes creen que, sólo dando un consejo, 
orientación o llamada de atención, los estudiantes practicarán valores. 
 
De estas causas se desprenden los siguientes efectos: 
1. Diversidad en la idiosincrasia de los estudiantes. Los estudiantes son 
heterogéneos lo que genera conflictos, relacionados con la práctica de valores. 
2. Estudiantes practican actividades de hurto, se faltan el respeto entre 
compañeros y no demuestran responsabilidad en sus actividades. Nuestros 
estudiantes cometen acciones negativas que demuestran limitada práctica de 
valores de la honestidad, respeto y responsabilidad. 
3. Desinterés de los estudiantes en la práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. Al no recibir una orientación asertiva que les 
motive a practicar valores, los estudiantes demuestran desinterés, apatía o 
desgano; no surtiendo efecto el consejo, orientación o llamada de atención. 
4. Escasa aplicación de estrategias pertinentes que desarrollen la práctica del 
respeto, responsabilidad y honestidad. Si los docentes desconocen qué 
estrategias son pertinentes para desarrollar la práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad, menos podrán aplicarlas; y en este contexto, existe 
toda una gama de estrategias que nos podrían ayudar a solucionar el problema. 
 
En consecuencia, se plantea como propuesta de desafíos: 1) Docentes 
capacitados y empoderados sobre la temática de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 2) Docentes aplican estrategias pertinentes para 
desarrollar la práctica del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes. 
3) Líder pedagógico monitorea y acompaña a los docentes en la implementación de 
las estrategias. 4) La comunidad educativa convive de manera democrática, asertiva 
y empática. 
4
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
El instrumento aplicado, entrevista, ha sido pertinente porque la información recogida 
sirvió para la construcción del diagnóstico, lo cual es relevante porque es la base 
para el diseño del Plan de acción; que redundará en la formación integral de nuestros 
estudiantes, porque hoy es sumamente importante trabajar la práctica de los valores; 
pues sabemos que hay crisis de valores, que los valores no se practican y, que es 
urgente promover valores en los ciudadanos. 
 
Así, la información obtenida en el diagnóstico, a través de la  entrevista, nos conduce 
a la aplicación de estrategias para practicar en forma efectiva los valores, de tal 
manera, que el docente pueda promover pertinentemente, la formación de valores, 
adaptada al contexto  y a las necesidades de los  jóvenes – soldados que nos ayudará 
a solucionar el problema de Limitada práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad de los estudiantes; para el logro de una buena 
convivencia en el aula, y en el C.E.B.A.; a través del fomento de relaciones 
satisfactorias entre los estudiantes y la resolución de conflictos de forma constructiva; 
por ende se pueda conseguir el logro de aprendizajes. 
 
Como dice Bolívar (1998), “un centro escolar educa en actitudes y valores más por 
el ambiente y relaciones vividas en la organización que por lo que aisladamente 
enseña cada profesor en su aula. La educación en valores requiere, por eso, hacer 
del centro educativo un proyecto como acción educativa común, más que un proyecto 
de centro como documento”. De esta manera, estamos creando las condiciones 
necesarias para el logro de los objetivos institucionales. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categoría:  Estrategias para promover la práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
Subcategorías: 
1. Tipos de Estrategias para promover la práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
Los docentes consideran entre las estrategias para promover la práctica de valores 
del respeto, responsabilidad y honestidad; el trabajar acuerdos de convivencia, 
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exposición de la importancia de los valores, creación de lemas, ejemplos o 
situaciones de vida, aplicación de lecturas reflexivas y cartel de valores. Sin embargo, 
esto no es suficiente, ya que si deseamos lograr una convivencia armoniosa donde 
impere la práctica de valores debemos utilizar estrategias sistematizadas y 
experimentadas como las que sugiere Puig y Segura (2007): Discusión de dilemas 
morales, que propone L. Kohlberg, para trabajar el desarrollo del juicio moral, el 
Métodos de comprensión crítica para discutir los problemas, entenderlos, juzgarlos y 
crear actitudes de compromiso, etc. 
Asimismo, para promover la práctica de los valores, éstos deben estar inmerso en el 
currículo, desde el momento de la planificación en forma concreta y práctica, y utilizar 
estrategias como: el método del caso, lecturas y narraciones seleccionadas, 
utilización de consignas, diseño y aplicación de fichas que enfaticen el pensamiento 
apreciativo. Asimismo, a través del juego, el trabajo colaborativo, espacios de 
reflexión colectiva y construcción de instrumentos que regulen positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. 
2. Factores que dificultan la aplicación de estrategias para promover la práctica 
de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes. 
Los docentes afirman que entre los factores que les dificulta la aplicación de 
estrategias se encuentra el escaso tiempo; no obstante “el trabajo con la formación 
de valores y actitudes, como lo sugiere Guitar (2002), debe responder a un esfuerzo 
“consciente, explícito intencionado, planificado y globalizado” (p, 74) que lleve a 
comprometer a todos los estamentos de la vida escolar en la promoción de los 
valores, empezando por programas que posteriormente se puedan evaluar. 
Asimismo, uno de los docentes considera que como los estudiantes proceden de 
diferentes lugares del país, esto les dificulta para promover la práctica de valores, 
ante lo  cual, se afirma que, “la educación tiene el gran desafío de formar para el 
respeto al pluralismo, al consenso y a la convivencia en el marco de un contexto en 
crisis de valores, intolerancia, violencia e inequidad económica y social (Flimus, 
1998), que enfatice en la formación de valores y en la lucha por una democracia que 
debe educar en los valores del respeto a todo individuo, por la igualdad de los 
derechos y la justicia social” (Petty, 1998). 
También, consideran que la problemática personal y familiar, es un factor limitante; 
lo cual es cierto, pues no se debe negar la influencia que tiene la familia, y más aún 
cuando la literatura referida al tema afirma que la escuela cumple un papel ineludible 
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en el fortalecimiento de una sociedad pacífica, tolerante, democrática, respetuosa y 
defensora de los derechos humanos. Además, como institución social, le 
corresponde contribuir en la estructuración de una conciencia autónoma que permita 
a las personas actuar de acuerdo a sus principios en busca del bien común. 
3. Factores que favorecen un mejor resultado de las estrategias para promover 
la práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los 
estudiantes. 
Los docentes consideran que la relación o trato directo con estudiantes, la relación 
entre estrategias y convivencia personal y escolar, y el involucramiento de los 
estudiantes en las estrategias; promueven la práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad en los estudiantes; lo cual es cierto, pues: 
 “La primera condición del trabajo educativo es llegar a crear unas relaciones 
interpersonales de calidad entre el profesorado y el alumnado. Sin una relación 
positiva es imposible pensar en el éxito educativo. El vínculo entre educando y 
educador, basados en el común aprecio de ambos, es la clave del éxito del 
tutor y del docente, a los que exige, cada vez más, un conjunto de 
competencias personales y profesionales para educar en valores con eficacia” 
(Martín Gª. y Puig, 2007). 
 Empero, se debe proponer una diversidad de técnicas que deben ser elegidas en 
concordancia con las características individuales o colectivas de los estudiantes, y al 
tipo de objetivos pautados, con esto se reafirma que la selección de las estrategias 
para promover valores se efectúa considerando los mismos principios que orientan 
el aprendizaje cognitivo en las áreas curriculares. 
4. Importancia de la aplicación de estrategias para promover la práctica de 
valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes 
Los profesores suponen que aplicar determinadas estrategias para promover la 
práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes es 
importante porque les ayuda en su formación integral, les guía, y les da rumbo en su 
vida, y se sientan seguros; y es muy cierto esto; ante lo cual expone Bolívar (1998):  
“aquí, el papel de las instituciones educativas es fundamental para proponer y 
construir un modelo de sociedad en el que los estudiantes, a pesar de 
encontrarse en condiciones difíciles para obrar moralmente, puedan 
comprender la necesidad de asumir las normas, no como una imposición, sino 
más bien como un compromiso social que permite la convivencia y garantiza 
que todas las personas sean respetadas en su dignidad”. 
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2. Propuesta de Solución 
 
Para contrarrestar el problema priorizado se pondrá en práctica la propuesta de 
solución, Aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar la práctica del 
respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes del CEBA “Miguel Cortés”; 
que nació como producto de la capacidad creativa e innovadora de los actores 
educativos, y en un contexto de reflexión colectiva; donde se ha enfatizado que los 
valores deben estar inmersos en la planificación curricular para conseguir la 
formación integral que proporcione un clima favorable para el logro de aprendizajes, 
y a la vez se debe implementar el respectivo monitoreo y acompañamiento; que 
concreta el compromiso de gestión escolar 4; así como, el compromiso 6 referido a 
la Gestión de la convivencia escolar en la I.E.   
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Ponce Madrid, Ana María (2003): “La práctica de los valores del respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y el apego a la verdad en los alumnos de sexto 
grado” 
Objetivos 
Los objetivos que con este proyecto se pretendieron fueron: 
- Crear en los alumnos actitudes positivas que nos ayuden a tener más armonía 
en el trabajo escolar y mejor comportamiento cotidiano. 
- Que los alumnos tengan mayor tolerancia ente situaciones desagradables, que no 
desarrollen agresiones físicas o verbales que perjudiquen la convivencia dentro y 
fuera del aula. 
- Que los alumnos experimenten nuevas formas de vida y al conocer los valores, 
los hagan suyos para siempre. 
- Que adquieran plena conciencia del valor del respeto, de la forma de actuar y de 
pensar de sus semejantes. 
Propuesta 
Se abordó el proyecto de intervención pedagógica que se consideró que incidía más 
directamente en el niño, y al mismo tiempo da la oportunidad a los docentes de 
involucrarse en la atención al problema. Se buscaba que el niño reflexione, practique 
y se apropie de los valores del respeto, tolerancia, responsabilidad y apego a la 
verdad. 
Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de investigación, se llegó a la 
siguiente conclusión: 
- Los estudiantes consideran que las estrategias aplicadas por la maestra no son 
muy motivadoras, evidenciándose la poca práctica de algunos valores. 
- La aplicación de las nuevas estrategias metodológicas alcanza (una estrella, 
elaboración de títeres) se valoraron positivamente por los estudiantes, ya que 
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favorecieron la fomentación de los valores tales como: El amor, el respeto, la 
solidaridad, la justicia y la responsabilidad. 
Recomendaciones 
A docentes: 
- Que los docentes apliquen diferentes estrategias metodológicas o actividades 
para promover y fortalecer la práctica de valores en los estudiantes de educación 
secundaria. 
- Generar o planificar espacios de reflexión sobre el quehacer educativo, que 
permita fortalecer la práctica de valores. Por ejemplo: encuentros con madres y 
padres, Consejería escolar, convivencias entre estudiantes. 
- Capacitación permanente a los docentes sobre temas relacionados con los 
valores que fortalezcan las relaciones interpersonales entre compañeros. 
- Que exista una estrecha relación entre toda la comunidad educativa, para resolver 
los problemas que se presenten en el centro. 
A estudiantes: 
- Involucrarse de manera positiva a las diferentes actividades organizadas por el 
centro de crecimiento personal. 
- Participar en los espacios de intercambios que permitan fortalecer los valores 
humanos cristianos. 
A padres de familia 
- Que exista mejor comunicación entre padres e hijos. 
- Integración de forma positiva a la formación integral de sus hijos. 
- Participación activa en la escuela de familia.   
 
Mora Alcívar, Gina Patricia (2014 - 2015): “Diseño de estrategias para el 
fortalecimiento de los valores en los estudiantes de octavo año de educación 
general básica en la unidad educativa particular “El Cenáculo” 
Objetivos 
Objetivo general de la propuesta 
Diseñar un manual didáctico con enfoque en valores para potencializar la práctica 
docente y así lograr los aprendizajes preestablecidos en los discentes. 
Objetivos específicos de la propuesta 
- Describir estrategias metodológicas activas acorde a las necesidades educativas 
para desarrollar habilidades, destrezas, valores y un pensamiento crítico. 
- Establecer métodos y técnicas que favorecerán un ambiente de armonía en el 
proceso educativo. 
- Proponer ejemplos de aplicación de valores desarrollados por instrumentos 
- didácticos. 
Propuesta 
Manual de estrategias didácticas para fortalecer los valores en los estudiantes de 
octavo año de educación básica en la Unidad Educativa “El Cenáculo” 
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Conclusiones 
- Se verificó que los valores fundamentales estaban debilitados en el proceso 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de octavo año de la unidad educativa 
“EL CENACULO”. 
- Que este debilitamiento obedece no sólo a problemas externos sino también a la 
escasa metodología adecuada para orientar y facilitar la comprensión y la 
vinculación a la vida real de los procesos de aprendizajes en valores. 
- Se determinó en las encuestas el común acuerdo entre los actores del proceso 
educativo, sobre la necesidad de un manual básico de estrategias de enseñanza 
que permita una sana educación en valores. 
- La falta de vinculación de los valores porque no hay en casa ni en el colegio. 
- No hay referentes vivenciales, maestros que enseñan y no aplican. 
Recomendaciones 
- El presente manual tenga una aplicación continua y periódica. 
- Los docentes y estudiantes compartan actividades lúdicas y de recreación para 
enseñar los valores. 
- Se recomienda la enseñanza con el ejemplo de las vivencias cotidianas del 
entorno educativo. 
- Estimular y promover la autonomía en el estudiantado, no sólo en un enfoque de 
alcanzar los logros de aprendizaje, sino ponderar la práctica de valores ya que los 
mismos otorgarán a la sociedad ciudadanos con un alto espíritu de servicio y 
sentido humano, lo que se verá reflejado en la mejora de la calidad educativa. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
1. Estrategias favorables para promover la interiorización de valores 
Andrade (2014): La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) a través de los 
Programas de Estudio (SEP, 2011), presenta los cuatro campos de formación, que 
comprenden dichos programas. Uno de estos campos es el de desarrollo personal y 
para la convivencia, integrado en tres asignaturas: Formación Cívica y Ética, 
Educación Física y Educación Artística. En este campo, el énfasis está en el 
desarrollo de los valores que ayuda en la formación personal y social del educando. 
 
2. Esquema Sugerido de Trabajo Didáctico 
Páez y León (1996) expresan que la etapa de selección de estrategias constituye la 
implementación práctica del plan instruccional; es decir, es la etapa del acto didáctico 
en la cual se determina cuáles métodos son los más adecuados para cristalizar los 
objetivos propuestos. (…). En concordancia con estos criterios, (…) las autoras 
consideran viable, factible y pertinente utilizar el esquema siguiente para educar en 
valores y así lo proponen: a) definir el valor, b) formular el objetivo de la actividad, c) 
mencionar algunos valores relacionados, d) puntualizar antivalores relacionados con 
el valor que se pretende educar, e) seleccionar estrategias didácticas pertinentes, f) 
realizar una evaluación del valor, g) reflexión conjunta sobre la actividad cumplida. 
3. Estrategias para educar en valores  
Proyecto Alda Educa (2007): Para educar en valores es imprescindible cultivar la 
criticidad, la creatividad y la cooperación. Esto implica: Que, los alumnos deben 
expresarse y defender su opinión con espontaneidad y libertad; planteen sus 
discrepancias sin temor; asuman responsabilidades, por propia iniciativa y no por 
imposición del profesor, comprometiéndose con las tareas asumidas; sean 
conscientes de las consecuencias de sus actos aceptándolas; (…).  
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2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
La propuesta de solución, Aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar la 
práctica del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes del CEBA 
“Miguel Cortés”, se circunscribe dentro de los diferentes procesos del Mapa de 
Procesos. Así tenemos, desde el Proceso de Funcionamiento Estratégico, Dirección 
y Liderazgo, se desarrolla el planeamiento institucional, pues se revisarán las 
orientaciones de la guía para formular el Proyecto Educativo Institucional. Y en el 
diagnóstico se encontrará el problema que originó la propuesta de solución; para lo 
cual, en el Proyecto Curricular Institucional se considerarán las estrategias 
pertinentes que los docentes implementarán en su práctica pedagógica. 
Como sabemos, el Plan Anual de Trabajo concretiza el PEI; por tanto, una de las 
actividades a considerar será el Plan de Acción surgido del problema seleccionado. 
Además, el Reglamento Interno, en el caso de la propuesta de solución es 
fundamental; porque contendrá los deberes y derechos de los estudiantes; 
enmarcados en los valores considerados en nuestro Proyecto Educativo Institucional: 
respeto, responsabilidad y honestidad, que serán construido con la participación de 
los estudiantes. 
Si nos circunscribimos, en el Proceso de Funcionamiento Operativo, Desarrollo 
Pedagógico y Convivencia Escolar, se prepararán las condiciones para la gestión de 
los aprendizajes, mediante la elaboración de las programaciones, unidades 
didácticas, y sesiones de aprendizaje, en función de las necesidades y características 
de los estudiantes; en este aspecto una necesidad a considerar es la implementación 
de la propuesta de solución; la cual conllevará un trabajo colaborativo y coordinado. 
Tratándose la propuesta de aplicación de estrategias pertinentes para la práctica de 
valores, la implementación del monitoreo y acompañamiento a los docentes será 
fundamental; ya que fortalecerá el desempeño docente durante la implementación 
del Plan de Acción. Además, estará respaldado por el trabajo colegiado, que creará 
una atmósfera propicia para realizar el acompañamiento y evaluación de las 
actividades propias del Plan de Acción, y de otras planificadas en la institución. 
Con respecto a gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias, la 
capacitación y empoderamiento a los docentes será posible gracias al 
establecimiento de convenios o acuerdos con instituciones de la localidad.  
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Para evaluar la gestión escolar, respecto a la implementación de la propuesta de 
solución al problema, se dirige hacia el logro de una convivencia escolar armoniosa; 
donde se puedan prevenir conflictos entre estudiantes, y se cuente con la 
participación de los demás actores educativos; siendo fundamental la participación 
democrática de los actores y de las instancias de participación democráticas del 
CEBA, tanto del Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) como del Consejo 
Educativo Institucional (CONEI); gestionando la convivencia escolar y la 
participación. 
 
Práctica pedagógica 
 
La implementación de la propuesta de solución se constituye en una oportunidad de 
reflexión y compromiso de la comunidad educativa en conjunto, de manera que los 
objetivos sean conocidos y compartidos por todos y se establezca, así un vínculo 
más estrecho entre toda la comunidad educativa; debido a que la planificación en el 
C.E.B.A. “Miguel Cortés” supone focalizar esfuerzos para la mejora de su 
organización, su funcionamiento y sus prácticas, así como la programación y 
orientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos, que se orientan a la 
mejora de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. 
 
En consecuencia, se concreta la idea del C.E.B.A. como tarea colectiva, y se 
convierte en el lugar donde se analiza, discute, reflexiona y se establecen 
compromisos en forma conjunta, sobre lo que sucede y lo que se quiere lograr para 
su mejora continua; que en este caso es el desarrollo de la práctica de valores del 
respeto, la responsabilidad y la honestidad en los estudiantes. 
 
La aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar la práctica del respeto, 
responsabilidad y honestidad, requerirá ser monitoreado y acompañado por el 
directivo en el aula y fuera de ella, para posteriormente crear espacios de reflexión y 
compromiso para mejorar la práctica pedagógica relacionada a lograr aprendizajes 
formativos. 
 
Asimismo, será necesario aplicar el enfoque territorial porque facilitará el 
conocimiento integral del estudiante considerándolo como una persona que posee 
derechos y es el protagonista del territorio donde se ubica la CEBA. En consecuencia, 
se contextualizarán las estrategias pertinentes para promover la práctica de valores; 
porque cada institución, localidad, y región tienen sus propias características. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de acción 
Objetivo específico 1: Aplicar las estrategias pertinentes para desarrollar la práctica 
de valores del respeto, responsabilidad y honestidad. 
Estrategia: Capacitación y empoderamiento a los docentes en la aplicación de 
estrategias pertinentes para desarrollar la práctica del respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
Objetivo específico 2: Orientar en forma asertiva a los estudiantes en la práctica de 
valores del respeto, responsabilidad y honestidad. 
Estrategia: Organización de espacios de reflexión colectiva y construcción de 
instrumentos que regulen positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
Se han formulado las estrategias anteriores, porque son adecuadas para responden 
a los criterios de urgencia pues debemos afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando estrategias pertinentes y espacios de reflexión. Asimismo, viabilidad, 
pues el C.E.B.A. cuenta con una directora y un equipo docente dispuesto a fortalecer 
sus competencias para solucionar el problema priorizado, ya que tienen identificación 
y compromiso. Además, serán posible porque contamos con los recursos humanos, 
equipos tecnológicos y ambientes para desarrollar los talleres de fortalecimiento de 
capacidades; que nos proporcionan los aliados estratégicos.  
Cuadro de implementación del Plan de acción 
Objetivos 
específico
s 
Estrategias Metas Actividades Responsa
bles 
Recursos Crono-
grama 
Aplicar las 
estrategias 
pertinentes 
para 
desarrollar 
la práctica 
de valores 
del respeto, 
responsabili
dad y 
honestidad. 
 
 
Protagoni
stas: 
docentes 
Empoderami
ento a los 
docentes en 
la aplicación 
de 
estrategias 
pertinentes 
para 
desarrollar la 
práctica del 
respeto, 
responsabili
dad y 
honestidad. 
100% 
de 
docent
es 
aplican 
estrate
gias 
pertine
ntes 
para 
desarro
llar la 
práctic
a del 
respeto
, 
respon
sabilida
d y 
Talleres de 
capacitación a 
docentes 
sobre 
aplicación de 
estrategias y 
pertinentes 
para 
desarrollar la 
práctica del 
respeto, 
responsabilida
d y honestidad. 
 
 
Directora 
 
 
Docentes 
Capacitador, 
docentes, 
directora 
Equipo 
multimedia, 
hojas 
impresas, 
lapiceros, 
papel sábana, 
cinta 
maskingtape. 
plumones 
Abril 
de 
2018 
Talleres 
colaborativos 
de elaboración 
de 
Programacion
es, Unidades 
 
 
 
Directora, 
docentes 
Programacion
es del 2017, 
laptop, puía 
Marzo 
a 
diciem
bre de 
2018  
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honesti
dad. 
 
 
de Aprendizaje 
y Sesiones 
donde se 
evidencie la 
implementació
n de las 
estrategias 
para la 
práctica del 
respeto, 
responsabilida
d y honestidad. 
Directora 
 
 
Docentes 
del estudiante 
y del docente 
del campo de 
ciencias y 
humanidades, 
papel sábana, 
plumones 
 
Monitoreo y 
acompaña-
miento a los 
docentes en 
la 
implementac
ión de las 
estrategias. 
100% 
de 
docent
es 
monitor
eados 
y 
acomp
añados
en la 
aplicaci
ón de 
estrate
gias 
pertine
ntes 
para 
desarro
llar la 
práctic
a del 
respeto
, 
respon
sabilida
d y 
honesti
dad. 
Visitas al aula Directora Directora, 
docentes 
Plan de 
monitoreo y 
acompañamie
nto, rúbricas 
de monitoreo, 
cuaderno de 
campo 
Abril a 
diciem
bre de 
2018 
 
 
Asesoría 
personalizada 
Directora Directora, 
docentes 
Rúbricas de 
monitoreo, 
fichas de 
acompañamie
nto, hojas A4 
Abril a 
diciem
bre de 
2018 
Sistematizació
n de la práctica 
Directora Directora, 
docentes 
Portafolio 
docente, 
fichas de 
acompañamie
nto, videos, 
hojas A4 
Abril a 
diciem
bre de 
2018 
Orientar en 
forma 
asertiva a 
los 
estudiantes 
en la 
práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabili
dad y 
honestidad. 
Organizació
n de 
espacios de 
reflexión 
colectiva y 
construcción 
de 
instrumento
s que 
regulen 
positivament
e el 
comportami
ento de los 
estudiantes. 
100% 
de 
docent
es son 
acomp
añados 
y 
monitor
eados 
en la 
implem
entació
n de las 
estrate
gias. 
 
Jornadas de 
reflexión con 
estudiantes 
para orientar 
en forma 
asertiva la 
práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabilida
d y honestidad. 
 
Directora 
 
 
 
Docentes 
Capacitador, 
docentes 
tutores 
Equipo 
multimedia, 
hojas 
impresas, 
lapiceros, 
papel sábana, 
cinta 
maskingtape, 
plumones 
Abril de 
2018 
 
Junio de 
2018 
 
Agosto 
de 
2018 
 
Talleres 
participativos 
de 
construcción 
de los 
Acuerdos y 
Normas de 
Convivencia, y 
 
 
Directora 
 
Docentes 
tutores 
Reglamento 
Interno del 
2017, hojas 
A4, lapiceros, 
papel sábana, 
Marzo 
y abril 
de 
2018 
14
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Si analizamos el objetivo, aplicar las estrategias pertinentes para desarrollar la 
práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad nos damos cuenta que 
está relacionado estrechamente con la estrategia de empoderamiento a los docentes 
en la aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar la práctica del respeto, 
responsabilidad y honestidad, que se concretará a través de los talleres de 
capacitación y talleres colaborativos de elaboración curricular dirigidos a docentes. 
Asimismo, para este mismo objetivo, se aplicará como estrategia el Monitoreo y 
acompañamiento a los docentes en la implementación de las estrategias, a través de 
las visitas al aula, del asesoramiento personalizado y de la sistematización de la 
práctica.  
Con respecto, al objetivo específico orientar en forma asertiva a los estudiantes en la 
práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad, se garantizará su 
consecución con la estrategia de organización de espacios de reflexión colectiva y 
construcción de instrumentos que regulen positivamente el comportamiento de los 
estudiantes, implementado por medio de talleres participativos y colaborativos; 
contando para ello con los responsables, recursos y cronograma establecidos; que 
harán posible que los estudiantes logren aprendizajes integrales o formativos. 
 
del 
Reglamento 
Interno que 
contenga los 
deberes y 
derechos de 
los 
estudiantes; 
enmarcados 
en la práctica 
de los valores 
del respeto, 
responsabilida
d y honestidad. 
Docentes 
 
COPAE 
cinta masking-
tape, 
plumones 
Talleres 
colaborativos 
de elaboración 
del Plan de 
Tutoría donde 
se evidencie la 
implementació
n de las 
estrategias 
para la práctica 
del respeto, 
responsabilida
d y honestidad. 
 
 
Directora 
 
 
 
Docentes 
Directora, 
docentes 
Programacion
es del 2017, 
laptop, guía de 
tutoría, papel 
sábana, 
plumones, 
cinta masking-
tape, hojas A4 
Marzo 
de 
2018 
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3.2. Presupuesto 
 
 
Las diversas actividades planificadas serán viables con autofinanciamiento y el apoyo 
de nuestros aliados estratégicos, para lo cual se ha elaborado un presupuesto básico 
y acorde a la realidad o contexto del CEBA “Miguel cortés” 
 
ACTIVIDADES 
 
PERÍODO COSTO S/ 
• Talleres de capacitación docente sobre 
aplicación de estrategias adecuadas y 
pertinentes para desarrollar la práctica del 
respeto, responsabilidad y honestidad. 
21, 22 y 23 de 
febrero 2018 
200.00 
• Monitoreo y acompañamiento a los docentes 
en la implementación de las estrategias. 
 
01 en cada 
bimestre 
20.00 
• Talleres colaborativos de elaboración de 
Programaciones, Unidades de Aprendizaje y 
Sesiones donde se evidencie la 
implementación de las estrategias para la 
práctica del respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
- 26, 27 y 28 de 
febrero de 
2018 
- 04 de mayo, 
05 de julio, 06 
de setiembre 
y 05 de 
noviembre de 
2018 
  
50,00 
• Jornadas de reflexión con estudiantes para 
orientar en forma asertiva la práctica de valores 
del respeto, responsabilidad y honestidad. 
 
01 vez por 
bimestre  
250,00 
• Talleres participativos de construcción de los 
Acuerdos y Normas de Convivencia, y del 
Reglamento Interno que contenga los deberes 
y derechos de los estudiantes; enmarcados en 
la práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
01 y 02 de marzo 
de 2017 
120.00 
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4. EVALUACION 
 
El diagnóstico elaborado como punto de partida o línea base para la propuesta de 
solución es objetivo porque responde a una información recogida directamente de los 
docentes, quienes son los directamente implicados en la solución del problema 
priorizado, limitada práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en 
los estudiantes. No obstante, si se desea contrarrestar esta problemática es 
primordial la construcción de un diseño de propuesta viable, que efective los objetivos 
a través de las estrategias y actividades concretas; que busca que los estudiantes 
practiquen en forma efectiva los valores del respeto, responsabilidad y honestidad; 
creando un clima propicio para el logro de aprendizajes integrales o formativos; para 
lo cual, como todo proceso, requerirá de la evaluación objetiva que permita realizar 
los ajustes pertinentes en el proceso para conseguir los objetivos planteados en la 
propuesta de solución. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
ESTRATEGIAS/ACCIO
NES 
ACTORE
S 
INSTRUMENT
OS 
PERIODICID
AD 
RECURS
OS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA? 
¿Quiénes 
están 
involucrado
s en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA? 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que se 
utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA? 
¿Qué 
recursos 
se 
necesita 
en cada 
etapa de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del PA? 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Identificación y 
priorización del 
problema. 
 
Elaboración del 
diagnóstico. 
 
Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del Plan de 
acción 
• Organización del 
comité de monitoreo y 
evaluación 
• Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Comunida
d 
educativa 
Acta de 
reflexión 
colectiva 
 
Guía de 
entrevista 
 
Acta de 
formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales
. 
Económic
os.  
Instrumentos 
de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
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Evaluación, según los 
objetivos del Plan de 
acción y las 
estrategias. 
• Elaboración de 
cronograma 
v
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Implementación de las 
estrategias 
pertinentes para 
practicar valores. 
 
Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
• Aplicación de los 
instrumentos a las 
estrategias del Plan de 
acción. 
• Revisión de resultados 
de acciones 
ejecutadas en relación 
con la implementación 
de la propuesta de 
solución 
Directora 
 
Docentes  
Lista de cotejo 
 
Rúbricas 
 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar 
cada 
actividad que 
puede ser 
bimestral o 
semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
• Verificación de la 
adopción de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 
implementación de la 
alternativa de solución 
Directora 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de 
análisis 
documental 
• Identificación de 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución 
Directora 
 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación 
y evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la 
ejecución del Plan de 
acción 
• Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiante
s 
Directora 
 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económic
os 
 
• Análisis e 
interpretación de los 
logros en la práctica 
de valores del 
respeto, 
responsabilidad y 
honestidad. 
 
Docentes 
Estudiante
s 
Directora 
 
Evaluaciones 
de rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación
. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
- La elaboración de Plan de acción requirió de un proceso de análisis y reflexión 
colectiva para identificar el problema que aqueja a la institución e identificar el 
diagnóstico de esta problemática. 
 
- Formular el Plan de acción conllevó a la realización de un proceso investigativo 
para apropiarnos del bagaje de conocimientos que den sustento teórico a la 
propuesta de solución. 
 
- La implementación de la propuesta de solución requerirá de la puesta en práctica 
del liderazgo pedagógico del directivo para conseguir que los actores educativos 
hagan suya la propuesta y se comprometan, demostrando trabajo colaborativo y 
corresponsabilidad. 
 
5.2. Conclusiones 
 
- El CEBA “Miguel Cortés” presenta como problema la limitada práctica de los 
valores del respeto, responsabilidad y honestidad por parte de los estudiantes; 
cuyas causas son el desconocimiento de estrategias pertinentes, aplicación de 
una orientación no asertiva hacia los estudiantes, y éstos a su vez proceden de 
zonas diversas de la costa, sierra y selva, y no cuentan con referentes familiares 
en la práctica de valores; realidad contrastada con el diagnóstico surgido a través 
de la entrevista a los docentes, que confirma estas causas, y a la vez nos insta a 
elaborar una propuesta de solución viables para contrarrestar la problemática. 
 
- Existen diversas investigaciones que ofrecen información acerca de las 
estrategias aplicadas en realidades semejantes y que brindan luces al presente 
plan de acción. Asimismo, los referentes teóricos dan sustento a la propuesta, 
pues brindan una serie de estrategias pertinentes que se pueden aplicar a la 
institución. Por otra parte, los procesos al implicar la participación, colaboración y 
toma de decisiones concertadas; la propuesta de solución se constituye en una 
oportunidad de reflexión y compromiso de la comunidad educativa en conjunto, de 
manera que los objetivos sean conocidos y compartidos por todos y se establezca, 
así un vínculo más estrecho entre toda la comunidad educativa. 
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- El diseño del Plan de acción permite observar la coherencia interna entre objetivos 
específicos, estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma 
orientados hacia la mejora de la práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad por parte de los estudiantes, lo que creará un clima 
favorable para el logro de aprendizajes. Además, tratándose la propuesta de 
solución es complementada por la estrategia viable de monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica, y sus respectivos procesos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño docente. 
 
- La evaluación de la implementación de la propuesta de solución permitirá 
constatar la consistencia del diseño, producto del diagnóstico; por medio de la 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción, que involucra 
las etapas de planificación, implementación y seguimiento; para realizar los 
ajustes necesarios, que permitan conseguir logros de aprendizajes integrales o 
formativos, a través de una sana convivencia. 
  
5.3. Recomendaciones 
 
- En la formulación del Plan de acción es prioritario identificar la problemática 
existente, elaborando el diagnóstico a través de un instrumento confiable que 
marque la pauta para iniciar todo el proceso, donde el directivo a través de su 
liderazgo deberá motivar a los actores, orientándolos hacia el compromiso con la 
institución, y el desarrollo del trabajo colegiado y colaborativo que posibilitará dar 
solución al problema priorizado. 
 
- Para darle sustento a la propuesta es necesario efectuar un proceso minucioso de 
investigación sobre experiencias exitosas relacionadas con la propuesta de 
solución planteada, para identificar los aportes que se podrían considerar en el 
plan de acción, y a la vez indagar sobre referentes conceptuales que permitan 
analizar la situación descrita y le den sustento científico. 
 
- En la elaboración del diseño se cuidará que este sea consistente y coherente; 
verificándose la interrelación que deberá existir entre objetivos específicos, 
estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma que posibiliten el 
logro del objetivo general, cual es que los estudiantes practiquen los valores del 
respeto, responsabilidad y honestidad; creando clima apropiado para el logro de 
aprendizajes. 
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7. Anexos  
Anexo 1 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
1. Diversidad en la 
idiosincrasia de los 
estudiantes. 
2. Estudiantes practican actividades 
de hurto, se faltan el respeto entre 
compañeros y no demuestran 
responsabilidad en sus actividades. 
 
3. Desinterés de los estudiantes en la 
práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
3. Docentes no orientan 
asertivamente a los estudiantes en la 
práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
2. Estudiantes no tienen 
referentes familiares en la 
práctica valores al vivir 
fuera del hogar. 
1. Estudiantes proceden de 
diferentes zonas del país y 
región. 
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4. Desconocimiento por parte de 
los docentes de estrategias 
pertinentes para desarrollar la 
práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
4. Escasa aplicación de 
estrategias pertinentes que 
desarrollen la práctica del 
respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
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Anexo 2 
 
Instrumento de recojo de información: GUÍA DE LA ENTREVISTA 
 
1. ¿Explica las estrategias que aplicas para promover la práctica de valores del 
respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes? 
 
2. ¿Qué dificultades has tenido al aplicar las estrategias para promover la 
práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los 
estudiantes? 
 
3. ¿A qué atribuyes que al aplicar determinadas estrategias en tus sesiones de 
aprendizaje éstas te dan mejores resultados? 
 
4. ¿Por qué consideras importante aplicar determinadas estrategias para 
promover la práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en 
los estudiantes? 
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Anexo 3 
 
 
Guía de entrevista 
Pregunta 1: ¿Explica las estrategias que aplicas para promover la práctica 
de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en los estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. Desarrollo los acuerdos de 
convivencia en clase y tomo las 
acciones negativas para fomentar los 
valores. 
Tipos de 
estrategias 
aplicadas por 
los docentes 
para promover 
la práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabilidad 
y honestidad en 
los estudiantes 
 
 
 
Estrategias para 
promover la práctica de 
valores del respeto, 
responsabilidad y 
honestidad. 
D2. Durante los temas que trato 
rescato los valores y les hago que 
expongan sobre su importancia y 
creen lemas sobre los valores. 
D3. Darles ejemplos o situaciones 
cotidianas donde se practique 
valores. 
D4. Lecturas reflexivas donde tomen 
en cuenta lo que han hecho, el 
ejemplo de vida y hago orientación. 
Asimismo, el cartel de valores que lo 
pongan en práctica. 
D5. Lecturas para que las analicen y 
reflexionen. También a través del 
ejemplo 
Pregunta 2: ¿Qué dificultades has tenido al aplicar las estrategias para 
promover la práctica de valores del respeto, responsabilidad y honestidad en 
los estudiantes? 
D1. El tiempo no alcanza porque 
queremos avanzar lo programado en 
las unidades. 
Factores que 
dificultan la 
aplicación de 
estrategias para 
promover la 
práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabilidad 
y honestidad en 
los estudiantes 
Estrategias para 
promover la práctica de 
valores del respeto, 
responsabilidad y 
honestidad. D2. Vienen desde diferentes hogares 
que en su mayoría son 
disfuncionales, y de diferentes partes 
del país. 
D3. Casi no tengo mayor dificultad 
porque ellos entienden que las cosas 
se logran por beneficio propio. 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
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D4 y D5. A veces el mensaje no llega 
a los chicos por su problemática 
personal y familiar.  
Pregunta 3: ¿A qué atribuyes que al aplicar determinadas estrategias en tus 
sesiones de aprendizaje éstas te dan mejores resultados? 
D1. A La relación o el trato directo con 
los estudiantes. 
Factores que 
favorecen un 
mejor resultado 
de las 
estrategias para 
promover la 
práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabilidad 
y honestidad en 
los estudiantes 
Estrategias para 
promover la práctica de 
valores del respeto, 
responsabilidad y 
honestidad. 
D2.  A que cuando elaboran sus 
propios trípticos para difundir los 
valores y los exponen, ellos lo hacen 
directamente 
D3. A que están relacionadas a su 
convivencia en el cuartel y dentro del 
CEBA. 
D4. A las actitudes que demuestran 
de respeto, orden. 
D5. A que estamos más cerca de ellos 
e insistimos en la práctica de valores. 
Pregunta 4: ¿Por qué consideras importante aplicar determinadas 
estrategias para promover la práctica de valores del respeto, responsabilidad 
y honestidad en los estudiantes? 
D1. Sí porque nos ayuda formarlos 
para tener un sociedad más justa y 
solidaria, que busca el bien común. 
Importancia de 
la aplicación de 
estrategias para 
promover la 
práctica de 
valores del 
respeto, 
responsabilidad 
y honestidad en 
los estudiantes 
Estrategias para 
promover la práctica de 
valores del respeto, 
responsabilidad y 
honestidad. D2. Las estrategias son unas guías 
para que los docentes nos 
organicemos y los chicos puedan 
practicar los valores. 
D3. Porque les ayuda sentirse más 
seguro de ellos mismos y ser mejores 
personas, y para que lo limitado se 
vaya fortaleciendo. 
D4. Porque queremos lograr un 
cambio en los muchachos y tengan un 
rumbo en la vida. 
D5. Porque estamos formando 
personas y la educación es integral y 
tenemos una convivencia social. 
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Anexo 4 
 
 
NIVEL 0: 
PROCESOS DE 
FUNCIONAMIEN
TO DE LA I. E. 
NIVEL 1: 
PROCESOS O 
BLOQUES DE 
ACCIÓN QUE 
DESCRIBEN 
AL NIVEL 0 
NIVEL 2: 
PROCESOS O 
ACTIVIDADES 
CONTENIDOS 
EN LOS 
PROCESOS DEL 
NIVEL 1 
CONSIDERACIONES 
ESTRATÉGICO: 
 
DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO 
 
 
Desarrollar 
planeamiento 
institucional 
✓ Formular el 
PEI 
✓ Formular el 
P.C.I. 
✓ Formular el 
P.A.T 
✓ Establecer 
el R.I 
Se revisarán las orientaciones de la 
guía para formular el Proyecto 
Educativo Institucional. Y en el 
diagnóstico se encontrará el 
problema limitada práctica de los 
valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad de 
los estudiantes. 
También, en el Proyecto Curricular 
Institucional se considerará las 
estrategias que se aplicarán para 
solucionar el problema.  
Como sabemos, el Plan Anual de 
Trabajo concretiza el PEI; por 
tanto, una de las actividades a 
considerar será el Plan de Acción 
surgido del problema: limitada 
práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad de 
los estudiantes, que responde al 
Compromiso de Gestión 5 (Gestión 
de la Convivencia Escolar). 
Además, el Reglamento Interno, en 
el caso del problema a solucionar 
es fundamental; porque contendrá 
los deberes y derechos de los 
estudiantes; enmarcados en los 
valores considerados en nuestro 
Proyecto Educativo Institucional: 
respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
MAPA DE PROCESOS 
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Gestionar 
relaciones 
interinstitucio
nales y 
comunitarias 
 
 
✓ Promover 
alianzas 
institucion
ales 
 
La capacitación y empoderamiento 
a los docentes en la temática de los 
valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad será 
posible gracias al establecimiento 
de convenios o acuerdos con 
instituciones de la localidad. 
Evaluar la 
gestión 
escolar 
✓ Monitorea
r el 
desarrollo 
de los 
procesos 
de la I. E. 
✓ Evaluar los 
procesos 
de la I. E. 
✓ Adoptar 
medidas 
para la 
mejora 
continua 
✓ Rendir 
cuentas 
El trabajo en equipo en la 
aplicación de estrategias 
adecuadas y pertinentes para 
desarrollar la práctica del respeto, 
responsabilidad y honestidad 
deberá ser monitoreado, de tal 
manera que se cumpla lo 
planificado. Asimismo, la 
realización de Jornadas de 
reflexión con los actores 
educativos permitirá evaluar los 
procesos de la institución y adoptar 
medidas oportunas; sin dejar de 
lado, la socialización de los 
resultados.  
OPERATIVO: 
 
DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Preparar 
condiciones 
para la 
gestión de los 
aprendizajes 
✓ Realizar la 
programaci
ón 
curricular 
 
Se organizarán las programaciones, 
unidades didácticas, y sesiones de 
aprendizaje, en función de las 
necesidades y características de los 
estudiantes; en este aspecto una 
necesidad a considerar es 
solucionar el problema limitada 
práctica de los valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad de 
los estudiantes. 
Además, se debe prever el tiempo 
que se destinará a la 
implementación de las alternativas 
de solución. 
Fortalecer el 
desempeño 
docente 
✓ Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
Realizar 
acompañamie
nto 28 
Siendo el monitoreo y 
acompañamiento a los docentes en 
la implementación de las 
estrategias, una de las alternativas 
de solución; éste se desarrollará 
durante la implementación del 
Plan de Acción. Además, estará 
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✓ pedagógic
o 
respaldado por el trabajo 
colegiado. 
Gestionar la 
convivencia 
escolar y la 
participación 
✓ Promover 
la 
convivenci
a escolar 
✓ Prevenir y 
resolver 
conflictos 
✓ Promover 
la 
participaci
ón de la 
comunidad 
educativa 
Precisamente, la implementación 
de las alternativas de solución al 
problema, apuntan a lograr una 
convivencia escolar armoniosa; 
donde los docentes puedan 
prevenir conflictos entre 
estudiantes, y se cuente con la 
participación de los demás actores 
educativos. 
 
DE SOPORTE: 
 
SOPORTE AL 
FUNCIONAMIEN
TO DE LA I. E. 
Administrar 
recursos 
humanos 
 
✓ Fortalecer 
capacidade
s 
 
El trabajo colegiado, creará una 
atmósfera propicia para realizar el 
acompañamiento y evaluación de 
las actividades propias del Plan de 
Acción, y de otras planificadas en la 
institución. 
Administrar la 
Infraestructur
a, los servicios 
básicos y 
complementa
rios 
✓ Realizar la 
distribució
n, 
mantenimi
ento y 
limpieza 
permanent
e 
En todas las actividades no se debe 
descuidar el cumplimiento del 
protocolo de limpieza y 
mantenimiento de los ambientes 
del local escolar, por parte de 
todos los actores educativos. 
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Anexo 5 
 
 
3. Interés por parte de los 
estudiantes en la práctica de los 
valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
2. Estudiantes respetan los objetos 
de sus compañeros, se respetan entre 
sí y demuestran responsabilidad en 
sus actividades. 
1. Respeto a la diversidad en la 
idiosincrasia de los estudiantes. 
3. Orientar en forma asertiva a los 
estudiantes en la práctica de valores 
del respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
2. Demostración de práctica 
valores en el CEBA, como 
referente para los estudiantes, 
quienes viven fuera del hogar. 
1. Reconocer la importancia de la 
interculturalidad, como producto de 
la procedencia de estudiantes de 
diferentes zonas del país y región. 
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4. Aplicar estrategias 
pertinentes para desarrollar la 
práctica de valores del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
4. Aplicación de estrategias 
pertinentes que desarrollan la 
práctica del respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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